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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСА И БЕЗОПАСНОСТ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
 КОНСТРУКЦИЙ, СООРУЖЕНИЙ И МАШИН»
22 января 2013 г. в Киеве в ИЭС им. Е. О. Па-
тона НАН Украины состоялась научно-техниче-
ская кон ференция, посвященная рассмотрению 
результатов работ по проектам целевой комплекс-
ной программы НАН Украины «Проблемы ресур-
са и безопасности эксплуатации конструкций, со-
оружений и машин» («Ресурс»), выполненным в 
2010–2012 гг.
В работе конференции приняли участие око-
ло 200 ученых и специалистов в области сварки и 
смежных процессов, представляющих научно-ис-
следовательские академические и отраслевые инс-
титуты и предприятия Украины.
Открыл конференцию заместитель руководите-
ля программы «Ресурс» академик НАН Украины, 
д-р техн. наук, проф. Л. М. Лобанов. Он рассказал, 
что нынешняя программа «Ресурс» состояла из 
девяти разделов, в состав которых входило 97 про-
ектов, в ней участвовало 26 институтов семи отде-
лений НАН Украины. Общие результаты по про-
грамме «Ресурс» ранее докладывались и обсуж-
дались на заседании Президиума НАН Украины. 
На данной конференции были заслушаны доклады 
руководи телей отдельных разделов программы о 
результатах выполнения проектов.
Раздел 1 «Разработка методологических ос-
нов оценки технического состояния и обоснова-
ние бе зопасного срока эксплуатации конструктив-
ных эле ментов объектов повышенной опасности 
на терри тории Украины» (руководитель раздела 
— акаде мик НАН Украины В. И. Махненко , ИЭС 
им. Е. О. Патона НАН Украины) включал шесть 
проектов. Известно, что безопасность эксплуа-
тации совре менных ответственных конструкций 
длительного времени эксплуатации (трубопро-
водный транспорт, мосты, газо- и нефтехранили-
ща, корпуса атомных реакторов и т. д.) обеспечи-
вается соответствующи ми мерами как на стадии 
проектирования, так и 
эк сплуатации .  Особое 
значение на второй ста-
дии имеет периодическая 
плановая оценка оста-
точного ресурса безопас-
ной эксплуатации таких 
конструк ций. Решению 
этой важной проблемы и 
были пос вящены проекты 
этого раздела.
О проектах раздела 2 
«Разработка методов и 
но вых технических устройств неразрушающего 
конт роля и диагностики состояния материалов и 
объек тов длительной эксплуатации» доложил его 
руко водитель академик НАН Украины 3. Т. На-
зарчук (ФМИ им. Г. В. Карпенко НАН Украины). 
В рам ках этого раздела выполнено 13 проектов, 
связан ных с разработкой и внедрением методик 
и техни ческих устройств неразрушающего кон-
троля, диаг ностики состояния и оценки ресурса 
объектов дли тельной эксплуатации на транспор-
те, в энергетике, нефтехимической промышленно-
сти, машиностро ении, коммунальном хозяйстве и 
строительстве. В нем принимали участие пять ин-
ститутов НАН Ук раины. Особое внимание было 
уделено их практи ческому применению, т. е. вне-
дрению в промыш ленность.
Проекты раздела 3 были посвящены разработке 
методов защиты от коррозии элементов конструк-
ций объектов длительной эксплуатации. О резуль-
татах этих проектов рассказал заместитель руково-
дителя раздела д-р техн. наук М. С. Хома (ФМИ 
им. Г. В. Карпенко НАН Украины). Проблема за-
щиты от коррозии элементов различных конструк-
ций является приоритетной для базовых отраслей 
промышленности Украины. В стране эксплуатиру-
ется более 35 млн т металлических строительных 
конструкций, введенных в эксплуатацию в 1960— 
1980 гг. Коррозионное разрушение является одним 
из основных видов повреждения этих конструк-
ций. По приблизительным оценкам потери от кор-
розии составляют около 10...15 % всего выплавля-
емого в стране металла. Особую опасность пред-
ставляет коррозионно-механическое изнашивание, 
которое достаточно часто приводит к аварийному 
выходу из строя трубопроводов, химического и 
энергети ческого оборудования и т. д.
В рамках этой программы была решена пробле-
ма высокотемпературной коррозии теплообмен-
ных поверхностей котлов ТЭЦ за счет нанесе-
ния электродуговых покрытий нового типа. Важ-
ное народ но-хозяйственное значение имеют ис-
следования, направленные на увеличение ресур-
са железобетон ных конструкций промышленных 
и гражданских сооружений. В одном из проектов 
раздела разра ботан новый полиуретановый грунт 
с высокой ад гезией для защиты от коррозии свар-
ных соедине ний магистральных трубопроводов.
Раздел 4 «Разработка эффективных методов 
оценки и продления ресурса объектов атомной 
энергетики» включал 16 проектов. Об основных 
достижениях, полученных при выполнении этих 
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проектов, доложил заместитель руководителя раз-
дела чл.-кор. НАН Украины В. Н. Воеводин (ННЦ 
«Харьковский физико-технический институт»). 
Итоги работ этого раздела отражают прогресс в 
мо ниторинге изменений в материалах и конструк-
циях энергоблоков АЭС, в развитии методов кон-
троля за процессами старения материалов и пере-
ходу к управлению этими процессами. Материа-
ловедческие, технологические и регламентные 
разработки были направлены на продление ресур-
са эксплуа тации оборудования АЭС, прогнозиро-
вания его ос таточного ресурса.
В ходе выполнения одного из проектов было 
по казано, что внутрикорпусные устройства ядер-
ных реакторов типа ВВЭР, изготовленные из стали 
10Х18Н10Т, подвержены радиационному распуха-
нию, которое является важным фактором, ограни-
чивающим ресурс работы реакторной установки. 
Полученные данные позволят уточнить создавае-
мую модель прогнозирования радиационного рас-
пухания деталей реактора при эксплуатации с пре-
вышением проектного ресурса. Важной задачей 
яв ляется увеличение ресурса эксплуатации твэ-
лов ре акторов. Процесс коррозионного разруше-
ния под напряжением циркониевых оболочек твэ-
лов связан с образованием на их внутренней по-
верхности тре щин. Разработана методика, которая 
позволяет оп ределить значения трещиностойко-
сти циркониевых труб твэлов и обосновать срок 
их службы. В связи с завершением проектных сро-
ков эксплуатации ре акторов ВВЭР в Украине и с 
учетом более дли тельных проектных сроков экс-
плуатации реакторов подобного типа в зарубеж-
ных странах принято ре шение о продлении сроков 
эксплуатации этих ре акторов и в Украине с обяза-
тельным мониторингом всех систем, обеспечива-
ющих их безопасность.
В разделе 5 было представлено 13 проектов, 
ко торые были посвящены повышению надежно-
сти и продлению ресурса энергетического обо-
рудования и систем. В докладе руководителя раз-
дела акаде мика НАН Украины А. А. Долинского 
были рас смотрены основные достижения по каж-
дому из проектов. В частности, разработана тех-
нология и оборудование для увеличения ресурса 
паровых кот лов мощностью до 20 МВт с улучше-
нием тепло технических и экологических показате-
лей. Инте ресные результаты получены при выпол-
нении про екта, направленного на разработку пу-
тей снижения коррозионного и эрозионного раз-
рушений энерге тического оборудования за счет 
усовершенствова ния методов подготовки пита-
тельной воды.
О семи проектах раздела 6 «Создание систем 
мо ниторинга технического состояния трубопро-
водов и объектов газо- и нефтеперерабатываю-
щей про мышленности» рассказал руководитель 
раздела чл.-кор. НАН Украины А. Я. Красовский 
(Институт проблем прочности им. Г. С. Писарен-
ко НАН Ук раины). В ходе выполнения проектов 
раздела про ведена оценка технического состоя-
ния и анализ рисков магистральных газопрово-
дов «Уренгой-Помары-Ужгород» и «Прогресс» с 
целью деклариро вания их безопасности и прод-
ления сроков эксплу атации, разработана методи-
ка расчета вероятности коррозионного растрески-
вания под напряжением участков магистральных 
трубопроводов, предложе на технология формиро-
вания клеесварных и метал лополимерных муфт с 
целью повышения работос пособности и продле-
ния ресурса действующих тру бопроводов.
Раздел 7 «Повышение надежности и продление 
ресурса мостов, строительных, промышленных и 
транспортных конструкций» включал 17 научно-
технических проектов. Результаты этих проек-
тов представлял руководитель раздела академик 
НАН Украины Л. М. Лобанов (ИЭС им. Е. О. Па-
тона НАН Украины). Проекты раздела были на-
правлены на разработку методов оценки и средств 
увеличе ния длительности безопасной эксплуата-
ции желез нодорожных и автодорожных мостов, 
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строитель ных металлических и железобетонных 
конструк ций, подвижного состава железных до-
рог и элект ротранспорта, оборудования металлур-
гических за водов, объектов коммунального хозяй-
ства, агротех ники.
Интересные результаты были получены при 
вы полнении проекта, направленного на повы-
шение ресурса медных плит кристаллизаторов 
МНЛЗ. Раз работан процесс нанесения никелевых 
покрытий на медные панели кристаллизаторов ме-
тодом наплав ки трением с перемешиванием. Ис-
следован также процесс нанесения на эти панели 
покрытий из ни келя, молибдена и хастеллоя мето-
дом сварки взры вом. Ряд проектов был направлен 
на повышение ресурса железнодорожного транс-
порта, в том чис ле, рельсового пути, вагонных ко-
лес, мостов, гру зовых вагонов. Для оптимизации 
сварочных работ в строительной отрасли разрабо-
тано мобильное оборудование и технология прес-
совой стыковой сварки арматуры непосредственно 
на строительной площадке. С помощью этого обо-
рудования была произведена сварка арматуры диа-
метром 32 мм при строительстве подъездной эста-
кады терминала Б аэропорта Борисполь.
Руководитель раздела 8 академик НАН Укра-
ины К. А. Ющенко (ИЭС им. Е. О. Патона НАН 
Укра ины) представил результаты проектов, 
выполнен ных в рамках раздела «Разработка тех-
нологий ре монта и восстановление элементов кон-
струкций объектов повышенной опасности с це-
лью продле ния их эксплуатации». Большинство 
проектов этого раздела было направлено на увели-
чение ресурса эк сплуатации деталей ответствен-
ных конструкций за счет применения различных 
способов наплавки и нанесения покрытий. Ряд 
проектов был посвящен решению проблемы уве-
личения долговечности ло паток и других деталей 
авиационных газотурбин ных двигателей. Пер-
спективные результаты полу чены при выполне-
нии работ по наплавке износос тойких биметалли-
ческих листов. Из таких листов можно изготавли-
вать различные футеровочные эле менты, которые 
используются для увеличения дол говечности раз-
личных машин и механизмов в гор норудной и ме-
таллургической промышленности.
Два проекта раздела были посвящены разра-
ботке расчетных методов оценки усталостной 
долговеч ности деталей в процессе эксплуатации и 
последу ющего восстановления различными мето-
дами, в том числе, наплавкой.
Шесть проектов раздела 9 «Подготовка норма-
тивных документов и научно-технических посо-
бий по вопросам оценки ресурса объектов дли-
тельной эксплуатации» условно можно разде-
лить на два подраздела: научно-технические по-
собия и норма тивные документы для инженер-
ной практики. О ре зультатах, полученных в 
ходе выполнения этих проектов, рассказал ру-
ководитель этого раздела программы академик 
НАН Украины В. В. Панасюк (ФМИ им. Г. В. 
Карпенко НАН Украины). За от четный период 
было подготовлено два научно-тех нических по-
собия: «Працездатність матеріалів і елементів 
конструкцій з гострокінцевими концент раторами 
напружень» и «Концентрація напружень у твер-
дих тілах з вирізами», а также несколько нор-
мативных документов, в том числе, об оценке ра-
ботоспособности высокопрочных сталей для цель-
нокатаных железнодорожных колес, а также о ре-
ализации ремонтных технологий восстановления 
работоспособности поврежденных поверхностей 
железнодорожных колес.
В  обсуждении  результатов  выполнения 
програм мы «Ресурс» выступили д-р техн. наук 
В. Н. Горде ев («Укрстальконструкция»), д-р техн. 
наук П. И. Кривошеев (ГосНИИ строительных 
конструкций), д-р техн. наук А. И. Лантух-Лящен-
ко (Националь ный транспортный университет).
С заключительным словом на конференции 
выс тупил вице-президент НАН Украины, акаде-
мик НАН Украины А. Г. Наумовец. Он отметил 
высо кий научный и практический уровень боль-
шинства проектов программы. Украина имеет 
большой про мышленный потенциал, доставший-
ся ей в «наслед ство» от Советского Союза. К со-
жалению, многие промышленные, строительные, 
транспортные, энер гетические объекты исчерпа-
ли, или находятся на грани исчерпания своего ре-
сурса и нашим ученым и производственникам не-
обходимо заниматься раз работкой мер по прод-
лению их безопасной эксплу атации. Учитывая 
эти обстоятельства, на Президи уме НАН Украи-
ны было принято решение продол жить работы по 
программе «Ресурс». Предложено также уделить 
большее внимание выполнению ком плексных 
проектов, направленных на решение важ ных на-
родно-хозяйственных проблем, необходимо так-
же, чтобы проекты заканчивались практической 
реализацией. Для проектов подобного уровня до-
пускается увеличение сроков их выполнения до 
пя ти лет.
По результатам работы конференции было при-
нято решение, в котором были отражены основ-
ные достижения при выполнении третьего этапа 
прог раммы «Ресурс» и поставлены задачи на но-
вый пе риод.
Участники конференции имели возможность 
оз накомиться со сборником научных статей, ко-
торый был подготовлен по результатам целевой 
комплек сной программы «Ресурс», а также с жур-
нальной и книжной продукцией ИЭС им. Е. О. Па-
тона НАН Украины.
И. А. Рябцев
